Chamber music concert by Colorado State University. Department of Music
Quartet op. 106 in G major  Antonin Dvorak 












































Chamber Music Concert  
November 18, 2010 Organ Recital Hall, 6:00 p.m.  
Quartet op. 12  Felix Mendelssohn‐Bartholdy 










































November 18, Organ Recital Hall, 6:00 p.m. 
